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皮肉発話の理解と対人的傷つきやすさの関連について
─ 他者の傷つきへの共感性と自己の傷つきへの敏感性に注目して ─
The relations between comprehending sarcastic 







































































































































てうれしいよ。」と言いました。 3.35（0.89） 3.11（1.00）  0.25 **　
02 交通渋滞があったとき、同乗者が「道路工事かあ」と言いました。 2.12（1.05） 1.78（0.83）  0.34 **　
03 仕送りをムダ使いした子に対して母親が「あなたは親孝行な子ね。」と言
いました。 2.66（1.07） 2.75（1.02） -0.08 n.s.
04 Ａさんがファミレスで順番待ちをしていたとき、後から入ってきた客が
「人がいっぱい」と言いました。 1.73（0.91） 1.56（0.79）  0.17 n.s.
05 駐車場が満車だったときに、運転手が「満車かあ」と言いました。 1.74（0.90） 1.68（0.82）  0.06 n.s.
06 テストの点数が悪かった弟に対して、母親が「お兄ちゃんは満点だったっ
て」と言いました。 3.43（0.85） 3.19（0.92）  0.23 **　
07 子どもが小さい声で謝った際に母親が「声が大きすぎて聞こえませ
ん！！」と言いました。 2.77（1.10） 2.41（1.13）  0.35 **　
08 スクールバスの定員がオーバーしてしまい、Ａさんは乗ることができません
でした。するとすぐ後ろに並んでいた人が「次のバスかあ」と言いました。 1.94（0.92） 1.54（0.75）  0.40 **　
09 友人の中古の車を運転しているＡさんが「このブレーキのききの悪さ、
まるで新車並や。」と言いました。 2.80（1.05） 2.54（1.06）  0.26 **　
10 図書館で本が貸出中だったとき、学生が「貸出中かあ」と言いました。 1.88（0.88） 1.56（0.76）  0.32 **　
11 姉がコ ヒーー を買って来てと妹に頼んだが、妹は間違えて紅茶を買ってきました。
その紅茶を飲みながらの姉は「ああ、おいしい、このコー ヒー 。」と言いました。 2.72（1.06） 2.39（0.96）  0.33 **　
12 朝寝坊して学校に遅刻した生徒に対して教師が「今朝は、さぞかしよく
眠れただろう。」と言いました。 2.95（0.95） 2.51（1.18）  0.44 **　
13 教師の発言を聞きのがし質問に答えられなかった生徒に対して教師が「僕
の声だけ聞こえないようだね。」と言いました。 3.05（0.87） 2.80（1.02）  0.25 **　
14 Ａさんが待ち合わせ時間に、だいぶ遅れてきたのに対してＢさんが「私
も今来た所です。たった２時間待っただけですから。」と言いました。 3.24（0.96） 2.95（1.02）  0.29 **　
15 お盆明け、子供はまだ夏休みだが、父親は仕事が始まるので「明日から
仕事かあ」と言いました。 2.10（1.06） 1.61（0.85）  0.48 **　
16 信号が青なのになかなか進まず運転手が「右折かあ」と言いました。 1.85（0.94） 1.61（0.82）  0.24 **　
17 大型ショッピングモールが混雑していたとき、Ａさんの友人が「人が多
いなあ」と言いました。 1.80（0.87） 1.54（0.71）  0.26 **　
18 患者が病院で診察を待っているがなかなか順番が来ないときに受付で「来
ないなあ」と言いました。 2.05（0.90） 1.78（0.75）  0.27 **　
19 Ａ子さんがＢ子さんの家に遊びに行くと、Ｂ子さんの子どもが騒いで遊んでいました。
その様子を見たＡ子さんは顔をしかめて「ずいぶんと静かな家ね。」と言いました。 2.89（1.07） 2.70（0.97）  0.19 *　





























01 よく皿を割るウェイトレスに対する店長が「本当に仕事を増やしてくれてうれしいよ。」と言いました。 1.063 -.205
06 テストの点数が悪かった弟に対して、母親が「お兄ちゃんは満点だったって」と言いました。  .953 -.135
11 姉がコーヒーを買って来てと妹に頼んだが、妹は間違えて紅茶を買ってきました。その紅茶を飲
みながらの姉は「ああ、おいしい、このコーヒー。」と言いました。
 .699  .092
12 朝寝坊して学校に遅刻した生徒に対して教師が「今朝は、さぞかしよく眠れただろう。」と言いました。  .635  .174
09 友人の中古の車を運転しているＡさんが「このブレーキのききの悪さ、まるで新車並や。」と言いました。  .631  .134 
14 Ａさんが待ち合わせ時間に、だいぶ遅れてきたのに対してＢさんが「私も今来た所です。たった
２時間待っただけですから。」と言いました。
 .622  .045
13 教師の発言を聞きのがし質問に答えられなかった生徒に対して教師が「僕の声だけ聞こえないよ
うだね。」と言いました。
 .559  .178
07 子どもが小さい声で謝った際に母親が「声が大きすぎて聞こえません！！ 」と言いました。  .463  .248
16 信号が青なのになかなか進まず運転手が「右折かあ」と言いました。 -.014  .847
10 図書館で本が貸出中だったとき、学生が「貸出中かあ」と言いました。 -.126  .807
18 患者が病院で診察を待っているがなかなか順番が来ないときに受付で「来ないなあ」と言いました。  .079  .726
02 交通渋滞があったとき、同乗者が「道路工事かあ」と言いました。  .117  .709
17 大型ショッピングモールが混雑していたとき、Ａさんの友人が「人が多いなあ」と言いました。  .032  .659



























17 大型ショッピングモールが混雑していたとき、Ａさんの友人が「人が多いなあ」と言いました。  .760 -.082
18 患者が病院で診察を待っているがなかなか順番が来ないときに受付で「来ないなあ」と言いました。  .757  .025
10 図書館で本が貸出中だったとき、学生が「貸出中かあ」と言いました。  .740 -.007
16 信号が青なのになかなか進まず運転手が「右折かあ」と言いました。  .729 -.021
15 お盆明け、子供はまだ夏休みだが、父親は仕事が始まるので「明日から仕事かあ」と言いました。  .633  .013
02 交通渋滞があったとき、同乗者が「道路工事かあ」と言いました。  .617  .205
20 土曜日に振替授業があったとき、母親が「今日も学校なの」と言いました。  .606 -.024
08 スクールバスの定員がオーバーしてしまい、Ａさんは乗ることができませんでした。するとすぐ
後ろに並んでいた人が「次のバスかあ」と言いました。  .561 -.080
07 子どもが小さい声で謝った際に母親が「声が大きすぎて聞こえません！！」と言いました。  .329  .311
01 よく皿を割るウェイトレスに対する店長が「本当に仕事を増やしてくれてうれしいよ。」と言いました。 -.345  .956
13 教師の発言を聞きのがし質問に答えられなかった生徒に対して教師が「僕の声だけ聞こえないよ
うだね。」と言いました。  .004  .802
06 テストの点数が悪かった弟に対して、母親が「お兄ちゃんは満点だったって」と言いました。 -.054  .796
12 朝寝坊して学校に遅刻した生徒に対して教師が「今朝は、さぞかしよく眠れただろう。」と言いました。  .251  .616
14 Ａさんが待ち合わせ時間に、だいぶ遅れてきたのに対してＢさんが「私も今来た所です。たった
２時間待っただけですから。」と言いました。  .151  .607
09 友人の中古の車を運転しているＡさんが「このブレーキのききの悪さ、まるで新車並や。」と言いました。  .124  .606
11 姉がコーヒーを買って来てと妹に頼んだが、妹は間違えて紅茶を買ってきました。その紅茶を飲









































高 中 低 合計
他者共感性
高 16 9 1 26
中 2 28 8 38
低 0 4 10 14
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あった。これに対して、分かりやすい皮肉に対する他者の傷つきへの共感性と分かりにく
い皮肉に対する自己の傷つきへの敏感性（R=.478）、分かりにくい皮肉に対する他者の傷
つきへの共感性と分かりやすい皮肉に対する自己の傷つきへの敏感性（R=.571）では比較
的低い値となった。このことは、分かりにくい皮肉に対する理解に、分かりやすい皮肉の
理解とは多少とも異なる側面があることを示していると考えられる。
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